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відтворення та управління; новими технічними системами отримання, 
обробки, передачі і збереження інформації; інтелектуалізацією виробничої 
діяльності; інформатизацією всіх сфер суспільного життя; підвищенням 
якості життя; змінами соціальної структури суспільства.  
Таким чином, дослідження Інтернету загалом та його впливу на життя і 
свідомість молоді, обумовлює досить актуальне міждисциплінарне наукове 
завдання. Інтернет-соціалізація постає як механізм-транслятор 
соціокультурних та інституційних цінностей, норм і правил, стандартів, 
практик повсякденної діяльності, культури. У ній, поряд з соціалізацією, 
відбувається процес ресоціалізації, тобто засвоєння нових норм і цінностей 
в зв'язку з переходом в інше комунікативне середовище.  
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РОЛЬ РЕЛІГІЇ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
У нинішній день не існує пануючої ролі ідеологій, на відміну від течій 
кінця 18 – початку 20 століть, які б насильно, шляхом встановлення диктату, 
контролювали політичне, соціальне, культурне та духовне життя суспільств, 
і влада Церкви вже не впливає на політичне життя країн в цілому. 
Безсумнівно, ще існують залишки традиційних суспільств, які базуються на 
традиціях збереження від впливу модернізації та технологізації суспільства з 
тенденцією ірраціональності раціонального, та побудову суспільства на 
пануванні моралі і цінностей, які зберегли це суспільство в історії його 
розвитку, проте в переважній більшості, виникає процес переосмислення 
традиційних образів Бога, священних текстів, які інтерпретувала Церква, 
маючи на них монополію. Сьогодні ж кожен може сам вивчити та усвідомити 
священні писання, та будувати своє життя за своїми власними принципами. 
В сучасному суспільстві змінюється суть осмислення моралі та традиційний 
цінностей, за якими слідують ідеї різноманіття та насолоди. Різноманіття 
стимулів життя та побудови його залежить також від впливу ЗМІ, друку та 
панування культури насолоди, яка пропагує орієнтацію на задоволення 
потреб шляхом накопичення капіталу. У традиційних суспільствах ідея 
вільного задоволення потреб, та свобода вибору шляху життєдіяльності 
скоріше пригноблюється та засуджується. Церква завжди існувала, не 
орієнтуючись на земні потреби суспільств, тим самим викривляла існуючий 
порядок речей, відношення до взаємовідносин, індивідуального світу 
